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HUPLF,tíESTO PPECIU A U 6ÍCETA.—Nó«. 56. 6 de Abril de 1871. P R E C I O , 5 0 CfiNTR. D E P E S I T A . 
DE 
S U B A S T A S PARA LOS DIAS 4 Y 8 D E MAYO PRÓXIMO. 
MAYOR CÜAMTIA. 
PROVINCIA D E GUADALAJARA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esla provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 185S, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas, 
siguientes: 
Remate para el dia í de Mayo próximo, que se ha de celebrar ante 
el Sr. Juez de primera instancia de esta capital y Escribano D. Ro-
mualdo Fernandez, cuyo acto tendrá lugar en la Casa Consistorial 
de la misma, de doce á una de la tarde. 
PARTIDO DE BRIHÜEGA, 
TÉRMINO DE C ASTIL MIMBRE. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuant ía . 
C u a r t a s u b a s t a . 
Expediente números 1.927 y 2.816 del inventario.—Un monte 
titulado Alcarria de Abajo, procedente de los Propios de Castil-
mimbre, consistente en 1S4 hectáreas y 93 áreas, equivalentes á 
499 fanegas del tipo provincial, cubiertas de arbolado de encina 
baja de siete verdores, de primera clase: linda Oriente paso de 
ganados que va desde la senda de Valdelagua al tejar de Valde-
marlin; iUediodía monte de Membibre, término de Budia; Poniente 
monte Mayor de Brihuega y el de D. Luis Garcini, término de 
Pajares, y JNorte la Vega. A dicho prédio le cruzan el camino de 
Romaneos, carril de extracción de productos, y camino de Yélamos, 
cuyas servidumbres quedan fuera de la tasación. 
Esta finca se anunció en primera subasta por la can tidad de 40.000 
pesetas, valor de la tasación en venta, de las cuales 30.000 pese-
tas corresponden al arbolado; y no habiendo tenido iicitadores, sa-
lió á la segunda y tercera con la rebaja del 15 y 30 por 100 con 
el misino resultado, por lo que se procede ala cuarta por el 55 
por 100, importante 22.000 pesetas. 
El citado monte se enajena tal y como se encuentra, sin que 
el comprador pueda reclamar indemnización por desperfectos cau-
sados desde su tasación. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ve-
rificará otra subasta en la villa de Brihuega, cabeza del partido 
judicial, y en Madrid por ser finca de mayor cuantía. 
De este anuncio se remite un ejemplar al Sr. Alcalde de Castil-
raimbre para su fijación al público. 
TERMINO D E GAJANEJOS. 
T T e r c e r a s s u b a s t a s . 
Expediente números 2.068 y 6,897 del inventario.—Monte cha-
parral de Arriba, procedente de los propios de Gajanejos, situado 
al Noroeste de la población, y á distancia de dos kilómetros en la 
meseta de los rios Henares y Tajuña, y á la derecha é izquierda 
de la carretera general de Barcelona en terreno llano, com-
prendiendo una extensión supercial de 695 fanegas del marco 
provincial, equivalentes á 215 hectáreas, 79 áreas y 70 centiáreas de 
segunda y tercera calidad, para aprovechamientos de pastos, y con 
las mejores condiciones para la cria del arbolado de encina que 
le puebla, siendo sus confines al Norte desde la senda que sube 
de Valfermoso, siguiendo la cumbre que da vista á la Vega, hasta 
el mojón patrón de estos pueblos con el deLedanca; al Oriente s i -
guiendo la línea jurisdiccional con Ledanca, hasta el camino que 
conduce á Yela desde esla villa; al Sur la cañada contigua á este 
camino hasta el carril y sitio denominado Charco de Galeno, y al 
Poniente heredades de propiedad particular labradas según ¡a l í -
nea de mojones marcada hasta tocar con el punto de partida del 
Norte ó sea de la citada senda de Valfermoso, que separa osla fin-
ca de los terrenos baldíos enajenados de Gajanejos. 
A este prédio le cruza la carretera genecal de Barcelona y un 
carril de productos forestales, y se encuentran enclavadas dentro 
de su perímetro algunas fincas labradas de propiedad particular 
que no se incluyen en la tasación, ni el arbolado que las mismas 
contienen, ni tampoco siete parideras de propiedad particular que 
se encuentran también inscritas en dicho monte en la parte del Po-
niente, las cuales tienen señaladas por medio de mojones la ser-
vidumbre de entrada y salida, si bien el arbolado de esta servidum-
bre corresponde al monte. 
El arbolado que contiene dicha finca es de encina alta, con un 
coeficiente de espesura regular en su mayor parte; el arbolado es 
secular, de grandes dimensiones, que ofrece un regular rendimien-
to en fruto de bellota. 
Ha sido tasado en venta el arbolado en 85.000 pesetas el vuelo 
y en 15.000 el suelo, cuyas dos partidas componen la de 100.000 
pesetas, cantidad por que salió á la primera subasta sin que se 
presentaran Iicitadores, y á la segunda con la rebaja del 15 por 100 
con igual resultado, por lo que se procede á la tercera por el 70 
por 100, importante 7(1.000 pesetas. 
Núm. 6.898 del idem.—Otro denominado Majadilla Caliente, 
de la misma procedencia que la anterior, y situado al Sur de la 
población, á distancia de tres kilómetros en terreno sumamente ac-
cidentado, comprendiendo una extensión superficial de 320 fanegas 
del marco provincial, equivalentes á 99 hectáreas y 36 áreas de 
tercera calidad, pobladas de arbolado de encina alta y baja, la pri-
mera de 30 años y la segunda de 15, en un regular estado de vc-
jétacion y con un coeficiente de espesura regular, limitándose al 
Oriente tierras labradas de propiedad particular, en la cañada que 
llaman del Quiñón, que separa esta finca del monte titulado Cerro 
la Vieja; al Sur monte perteneciente á D. Diego Guerrero de Cór-
doba, vecino de Madrid, y al Poniente y Norte terrenos en cultivo 
de propiedad particular. 
Dentro del indicado perímetro se encuentran enclavadas algu-
nas fincas labradas de propiedad particular y dos tinados, todo lo 
que no se incluye en la tasación. 
Dicho monie tiene las servidumbres de los caminos vecinales de 
Utande y de Gajanejos para Brihuega, y la entrada á los tinados 
en el camino de esta á Brihuega, según está señalado. 
Ha sido tasado en venta el arbolado de esta finca en 20.000 pe-
setas y el suelo en 10.000 pesetas, que ámbas componen la suma 
de 30.000 pesetas por que salió á la primera subasta, en la que no 
hubo quien hiciese posturas, y á la segunda con la rebaja del 15 
por 100 con igual resultado, por lo que se procede á la tercera por 
el 70 por 100, ó sean 21 000 pesetas. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se cele-
brará otro remate en la villa de Brihuega, cabeza del partido j u -
dicial, y en Madrid por ser las fincas de mayor cuantía, 
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Del presente anuncio se remite un ejemplar al Alcalde de Ga-
janejos para su fijación al público. 
La tasación ha sido hecha por los peritos D. Francisco Pérez 
Azcárraga, Agrimensor, y D. Bernabé Hernández, práctico. 
PARTIDO DE ATIENZA. 
T É R M I N O DE V E G U I L L A S . 
Expediente números 2.056 y 6.892 del inventario.—Una dehesa 
sita en término de dicho pueblo, titulada la Relama, procedente 
de sus Propios, de cabida 14 hectáreas, 22 áreas y 43 centiáreas, 
equivalentes á 81 fanegas y nueve celemines del marco de 2.500 
varas cuadradas cada una, de primera, segunda y tercera calidad: 
contiene el arbolado de roble maderable: linda Saliente tierra de 
labor de varios vecinos; Mediodía tierra de los herederos de Anto-
nio Palancar; Poniente arroyo de las Pasaderas, y Norte camino 
carretero de los Pinares. 
Atraviesan á esta finca dos sendas, una desde el pueblo á la 
cañada y otra desde la población al Sotillo. 
Esta finca salió ala primera subasta por el tipo de 43.875pese-
tas á que asciende su capitalización, y como no tuvo efecto por 
falta de licitadores, se procedió á la segunda con la rebaja del 15 
por 100 con igual resultado, razón por la que se anuncia en ter-
cera por el 70 por 100, ó sean 30.718 pesetas. 
El arbolado de esta finca fué valorado en 7.500 pesetas. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se cele-
brará otro remate en la villa de Atienza, cabeza de partido judi-
cial, y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
Dol presente anuncio se pasa un ejemplar al Alcalde de Ve-
guillas para su fijación al público. 
Peritos, D. Felipe de Mora y D. Marcelino Ballesteros. 
PARTIDO DE MOLINA. 
TÉRMINO DE TIERZO. 
Bienes del Estado.—Salinas.—Mayor cuant ía . 
Expediente números 2.075 y 756 del inventario.—La fábrica de 
sal conocida con el nombre de Almallá, situada en un barranco, á 
unos 200 metros de Almallá, tres kilómetros de Tierzo, á cuya ju-
risdicción pertenece, 13 de Molina de Aragón, cabeza del partido, 
y 130 de esta capital: linda Norte y Sur dos puentes para paso 
de ganados, y prado ó dehesa boyal; Oeste tierras de labor, y Este 
esta misma dehesa boyal. 
La extracción de la sal de esta salina para los pueblos del par-
tido de Molina y otros de esta provincia, y de las de Cuenca y Te-
ruel, donde también se consume, es preciso hacerla alomo por falta 
absoluta de vias de comunicación que permitan el paso de car-
ruajes. 
El terreno perteneciente á la salina está amojonado y mide una 
extensión de 11 hectáreas, 22 áreas y 33 centiáreas cuadradas, de 
cuya superficie 4'96'29 hectáreas-cuadradas se hallan encerradas por 
una tapiado 0m70 de espesor, por lm90 de altura en longitud 
de 651m: es de cal y canto y tiene dos huecos para entrada déla 
fábrica con sus correspondientes puertas. Comprende la salina los 
departamentos y edificios siguientes: 
Dos manantiales de agua salada que se encuentran en el inte^ 
rior de un pozo de 17m 566 de profundidad, 5m 2 de longitud y l"» 38 
de ancho. 
Produce al año 7.771 metros cúbicos de agua de 25° de con-
centración, de los que resultan por término medio .de un decenio 
de 17.500 quintales de sal. 
El agua se extrae por medio de una noria de madera, hoy in-
utilizada, así cotüo también el pozo para impedir el aprovecha-
miento fraudulento de aquella. Está cubierto por una casilla de cal 
y canto con su correspondiente puerta y cerradura. 
Un recocedero en buen estado de conservación que recibe las 
aguas del manantial por medio de una cañería cubierta de mam-
postería, de unos 14 metros de longitud. Puede contener 2.516 me-
tros cúbicos de agua y ocupa una superficie de 2.960 metros su-
perficiales. 
Ciento cuarenta y cuatro albercas ó eras de cristalización bien 
conservadas y con pavimentos de tierras y paredes de tablones, 
de0m06 de espesor por 0m15 de altura. Todas estas albercas reci-
ben el agua que se distribuye por medio de canales de madera en 
la forma indicada en la Memoria escrita por el Ingeniero indus-
trial que ha verificado la tasación, y está representada en el pla-
no levantado por el mismo. Ocupan todas las alboreas 9.340 me-
tros cuadrados, incluyendo cuatro andenes ó caballones empedra-
dos para la extracción de la sal. Tiene además este partido de al-
bercas sus correspondientes hijuelas ó acequias de limpieza que 
van á desaguar á otra acequia principal ó madre de la salina. 
Un almacén llamado Nuevo, de planta rectangular, cuya su-
perficie mide 380 metros cuadrados, dividido en tres crujías por 
dos filas de apoyo de madera, y cubiertos por una sólida armadu-
ra y teja ordinaria en perfecto estado de conservación; sus paredes 
son de cal y canto con sillería en sus ángulos, y dos entradas cer-
radas por buenas puertas de dos hojas. Puede contener unos 
36.000 quintales de sal. 
Almacén Viejo: ocupa una superficie de 740 metros cuadrados, 
incluyendo unos bótareles ó estribos de cal y canto con que están 
reforzadas sus paredes del mismo material. Se encuentra dividido 
en cinco crujías por. cuatro filas con sus apoyos de madera cada 
una, que sostienen una buena armadura y tejado ordinario. Tiene 
dos entradas con sus correspondientes puertas de dos hojas, en 
mediano estado. 
El pavimento del almacén se encuen ra en bastante buen 
estado para la conservación de sal, de la que puede contener 
unos 60.000 quintales. 
Una casilla para el resguardo, de paredes de cal y canto, que 
ocupa 35<49 metros cuadrados, en buen estado de conservación. 
Una casilla para almacén de útiles de fabricación, en el mismo 
estado que la anterior, y que ocupa 83'49 metros cuadrados. 
Una casa para el maestro de fábrica, que mide una superficie 
de lOS'O metros cuadrados. Sus paredes son de cal y canto, y 
consta de planta baja y principal; la planta baja la ocupan la 
cuadra, una pequeña habitación y el portal, desde el que se pasa 
á un horno de pan cocer, situado fuera de la planta del edificio. 
La planta principal se divide en sala con dos alcobas, cocina y 
despensa: el estado en general de conservación es mediano. 
Otra casa para el Administrador, situada en el pueblo de Tierzo: 
linda Mediodía, Norte y Saliente con calle sin Nombre, y Poniente 
con un corral propio de la casa, si bien su entrada está fuera de 
ella y por la parte del Mediodía, de suerte que la casa con su cor-
ral está completamente aislada y ocupan entre ámbos 227 metros 
cuadrados. Consta la casa de planta baja, principal y cámaras. La 
baja tiene cuatro piezas, además del portal; una destinada á oficina 
y con ventana al Mediodía, provista de cerramiento de madera y 
cristales. La principal está distribuida en sala con balcón de ma-
dera sobre la puerta de entrada, y al Mediodía dos alcobas, gabi-
nete con balcón también de madera al Poniente, y otro cuarto con 
dos alcobas, además de su cocina y despensa. Las cámaras están 
divididas en atrojes para granos. 
Todas sus paredes de cal y canto y los tabiques están en buen 
estado de conservación. 
Existen y pertenecen á esta salina los útiles y efectos si-
guientes: 
Un peso de cruz con su cábria, tolva y platos; una pesa de hierro 
de cuatro arrobas, otra de dos, otra de una, otra de media, otra 
de ocho libras, otra de cuatro, otra de dos; una colección de pe-
sas de hierro colado del sistema decimal, compuesta de una 
de 50 kilogramos, otra de 20, otra de 10, otra de'cinco, otra de 
dos, otra de una; un salimetro; una azula; un mazo; un barren de 
hierro de 18 libras; dos medias fanegas; uña artesa; un hallarte; 
un horcate; dos tirantes de cuerda y forro de cuero; una puerta 
con dos hojas; 12 mangos de madera para picos; 48 serones de 
esparto; 12 id. inútiles; dos botaderas; 64 escobas de brezo; 60 ro 
dilles de madera; 60 id. inútiles; 65 arcaduces; 18 puntos de ma-
dera para noria; un mayal, una guia, dos soleras de nueve piés, 
dos maderos de 12 piés; cinco tablones de 14 á 20 piés de largo y 
una pulg-ida de grueso; 16 trozos de 10 á 20 piés y de varios; una 
de 20 piés de largo por 18 pulgadas de grueso; olra id. de 84idem 
por 18 de id.; otra de 36 id. por 18 de id.; dos medias varas de 20 
piés; media de 18 piés; otra de seis piés; una tercia de 18 piés; 
otra id. de 16 piés; otra id. de 10 piés; tres id. de cinco; una mesa 
de madera; dos sillones; un armario y un arca. 
No tiene carga ni gravamen de ninguna especie, ni se halla ar-
rendada en la actualidad. 
Fué todo tasado en renta por el ingeniero industrial D. Angel 
Bodrigálvarez y el perito práctico D. Joaquín López en 7.500 pe-
setas, y en venta en 297.882 pesetas, tipo por que salió á la subasta 
celebrada el dia 8 de Noviembre último, y no habiendo tenido efecto 
por falla de licitadores, se procedió á la segunda por el 85 por 100, 
importante 252.775 pesetas con igual resultado; por consiguiente 
se anuncia en tercera subasta por el 70 por 100, que asciende 
á 208.168 pesetas. 
En esta Comisión se halla de manifiesto el plano de la salina y 
la Memoria en que se dan mayores detalles, la cual deben consul-
tar todos los que se propongan interesarse en la subasta. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrará otro remate en la ciudad de Molina, cabeza del partido j u -
dicial, y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
De esie anuncio se remite un ejemplar al Alcalde de Tierzo para 
su fijación al público. 
CONDICIONES ESPECIALES PARA LA VENTA DE ESTA SALINA. 
Conforme á lo que se prescribe por el art. 3.° de la ley de 16 
de Junio de 1869, el pago de las salinas vendidas se verificará en-
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tregando los compradores en metálico la décima parte al verificar-
•se la adjudicación, y el resto por partes iguales en los nueve años 
siguientes. 
En el caso de que el comprador anticipe uno ó más plazos, es-
tará á lo que se resuelva sobre si debe ó no tener derecho á boni -
ücacion. ' 
Guadalajara 2 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Miguel 
Méndez. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E A L B A C E T E . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, órdeu de la Dirección general de Propiedades y De-
rechos del Estado de 29 de los corrientes, y en virtud de las leyes 
de l.0 de Mayo de 1835, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para 
su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que 
se dirán, las fincas que se expresan á continuación: 
Remate para el dia 8 de Mayo de 1871, ante el Sr. Juez do 
primera instancia de esta ciudad D. Pedro Hernández y Escribano 
Don Francisco Requena Jiménez, que tendrá efecto en las Salas 
Consistoriales de la misma, á las doce de su mañana. 
TÉRMINO DE HELLIN. 
. Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuan t ía . 
. Número 61 del inventario.—Un monte titulado Coto mayor, do 
las minas de Hellin, sito en el término de las villas de Hellin, Ca-
lasparra y Moratalla, procedente del Estado. Consta dicho monto 
de 7.548 fanegas divididas en los trozos siguientes: 
Primer trozo de terreno llamado Herrá de las Higuericas, en tér-
mino de Hellin y procedente del Estado. Da principio en el primer 
mojón que se halla al pié de la sierra llamada de los Donceles, 
próximo á un bancal secano de la labor llamada las Higuericas, y 
sube pc«r lo alto de la cuerda de los Donceles hasta el collado que 
llaman del Grillo; desde este punto baja por la rambla que sale al 
camino de Calasparra y que desemboca frente á la loma del Espi-
nar; desde este punto tomando el anterior camino y guardando los 
terrenos secanos de D. Hipólito Nuñez hasta llegar al punto donde 
da principio. La cabida de este trozo es de 410 fanegas de á 10.000 
varas cuadradas cada una, equivalentes á 287 hectáreas, 23 áreas, 
32 centiáreas y 90 milímetros: linda Saliente D. Hipólito Nuñez; 
Mediodía camino de Calasparra que se dirige á Hellin; Poniente 
rambla del collado del Grillo, y Ncrté cumbre de la sierra de los 
Donceles. El terreno de que áe compone este trozo es de primera 
cíase, cubierto en su mayor parte de atocha, de superior calidad; 
además existen dentro de su perímetro romero y algunos pinatos, 
siendo la longitud de estos de dos á tres metros de altura y de 
uno á dos decímetros de diámetro, que sólo sirven para combusti-
ble por hallarse en muy mal estado de conservación. Tiene su abre-
vadero en el rio Mundo y la especie predominante es la atocha. El 
pasto de que se halla cubierto es de mediana calidad. Los peritos 
le han señalado la renta de 3.287 pesetas, clasificadas en la forma 
siguiente: el pasto en 23 pesetas, el pino en 12, y el terreno y ato-
cha en 3.250 pesetas. Ha sido lasado en G0.tí73 pesetas,y capitalizado 
en 73 937 pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
• Segundo trozo de id. llamado el Alberdinar, de igual término y 
procedencia que el anterior, que da principio en el Collado del 
Grillo y totna por lo alto de la sierra de los Donceles en dirección 
á la Peña del Agua ó alto del Pirineo, considerándose como linde-
ro la cumbre de dicho Pirineo; toma en dirección á Mediodía por 
la cordillera de la sierra ó piedra del Agua á dar á la rambla de la 
Cueva de los Alberdinares;-sigue la rambla abajo hasta llegar al 
camino de la Presa del Rey que desemboca en la labor de la 
Gusana; toma el referido camino á donde encuentra el de Calaspar-
ra que lo sigue este hasta la rambla del Collado del Grillo, desde 
cuyo sitio toma rambla arriba á dar al punto donde principia. La 
cabida de este trozo es do 432 fanegas, de igual medida que el an-
terior, equivalentes á 302 hectáreas, 64 áreas y 58 milímetros: lin-
da Saliente rambla del Collado del Grillo; Mediodía labor de los 
herederos de la Orcera y camino de la Presa del Rey; Poniente 
rambla de la Cueva de los Alberdinares, y Norte cuerda de la sierra 
de los Donceles. El terreno de que se compone este trozo es de pri-
mera clase, cubierto en su mayor parte de atocha, de superior ca-
lidad; además existe dentro de su perímetro romero y algunos pina-
tos, de iguales dimensiones en altura y diámetro que los designados 
en el primer trozo, los cuales sólo sirven para combustible por estar 
en muy mal'estado de conservación. Predomina la atocha. Su abre-
vadero el rio Segura, teniendo este su paso por la rambla que des-
emboca en la labor de la Gusana, perteneciente al cuarto trozo. Los 
peritos le han señalado la renta de 3,541 pesetas, distribuidas en 
la forma siguiente: el pasto en 26 pesetas, el pino en 15, y el terre-
no y atocha en 3.500 pesetas. Ha sido tasado en 63.202 pesetas, y 
capitalizado en 79.672 pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo 
en la subasta. 
Tercer trozo de id. llamado Loma del Espinar, de igual término 
y procedencia que el anterior, que da principio en la labor de 
Francisco Antonio García y ribera de la acequia de las Camarillas; 
toma el camino que de Hellin se dirige á Calasparra hasta llegar 
al que conduce á la presa del Rey; sigue guardando las vertientes 
de las Camarillas, reclamadas por D. Mariano Camacho, hasta lle-
gar al punto donde se dió principio. La cabida de este trozo es 
de.232 fanegas de igual medida que el anterior, equivalentes á 162 
hectáreas, 53 áreas y 20 céntimos: linda Saliente acequia y labores de 
los Sres. Serras; Mediodía vertientes de la cañada de las Camarillas; 
Poniente camino de Calasparra, y Norte dicho camino y labores de 
Francisco Antonio García. El terreno de que se compone este trozo 
es de primera clase, cubierto en su mayor parte de atocha de supe-
rior calidad; además existe dentro de su perímetro romero y algunos 
pinatos de iguales dimensiones que los anteriores, que sólo sirven 
para combustible por estar en muy mal estado de conservación. 
Predomina la atocha. Su abrevadero el rio Mundo. Los peritos le 
han señalado la renta de 1.900 pesetas, distribuidas en la forma 
siguiente: el pasto en 15 pesetas, el pino en 10, y el terreno y atocha 
en 1.875 pesetas. Ha sido tasado en 36.062 pesetas, y capitalizado 
en 42.750 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Cuarto trozo de id llamado Cerro del Tesorico, de igual térmi-
no y procedencia que el anterior, que da principio en las vertien-
tes de las Camarillas, reclamadas por Doña Josefa Julia Molina y 
D. Mariano Camacho; sigue por la orilla de dichas vertientes hasta 
la cañada de Medina, y toma por el terreno laboreado de la casa 
de la Gusana y por la acequia de la presa del Rey hasta llegar al 
barranco dellnfierno que desemboca en la casado Chamorro; sigue 
barranco arriba á dar á la senda que baja á la presa del Rey y 
toma dicha senda hasta llegar al punto donde principia. La cabida 
de este trozo es de 500 fanegas, de igual medida que los anteriores, 
equivalentes á 392 hectáreas, 31 áreas y 86 centiáreas: linda Saliente 
vertientes délas Camarillas, reclamadas por los referidos Doña Jo-
sefa Julia Molina y D. Mariano Camacho; Mediodía labor de la Gu-
sana y acequia de la presa del Rey; Poniente barranco del Infierno, y 
Norte senda déla referida presa del Rey. El terreno de que se com-
pone este trozo es de segunda clase, y en su mayor parte muy acci-
dentado, y los arbustos que se hallan dentro de su perímetro son de 
la misma clase y en igual proporción que en los trozos anteriores, 
pues la distinta clasificación del terreno de este trozo es debida á 
la situación- topográfica que ocupa. Su abrevadero el rio Segu-
ra. Este trozo tiene la carga de dar paso por la rambla que des-
emboca en la labor de la Gusana á los ganados que pasten en el 
segundo trozo. Los peritos le han señalado la renta de 3.342 pe-
setas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 27 pesetas, el 
pino en 13, y el terreno y atocha en 3.500 pesetas. Ha sido tasado 
en 63.712 pesetas, y capitalizado en 79.693 pesetas, que servirán 
de tipo en la subasta. 
Quinto trozo de id. llamado los Hermanillos, de igual término 
y procedencia que el anterior, que da principio en la rambla de la 
Cueva de los Alberdinares por la parte de Sur; sube dicha rambla 
en dirección á Norte por la nariz que sube al pinico Alto, desde 
cuyo punto toma por la cumbre en dirección á Poniente hasta lle-
gar al collado de los Hermanillos; desde este baja por el barranco 
que se reúne con la rambla que desemboca en el soto de Doña Paca; 
sigue rambla abajo á dar al rio Segura; toma la vega del rio hasta 
llegar al barranco del Infierno que baja á la casa de Chamorro; s i -
gue barranco arriba hasta incorporarse á la senda que se dirige á 
la presa del Rey y toma senda abajo á dar á la referida rambla de 
la Cueva de los Alberdinares. La cabida de este trozo es de 489 fa-
negas, de igual medida que el anterior, equivalentes á 342 hectá-
reas, 37 áreas y 82 centésimas: linda Saliente rambla de los Alber-
•dinares; Mediodía labores del rio Segura; Poniente rambla de los 
Hermanillos, y Norte cumbre de la sierra de los Donceles y mojonera 
de este coto. El terreno de que se compone es de primera clase, y 
se halla cubierto de los mismos arbustos que los consignados en el 
primer trozo, y que sola sirven para cumbustible. Su abrevadero el 
rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 3 550 pesetas, 
distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 30 pesetas, el pino 
en 20, y el terreno y atocha en 3.500 pesetas. Ha sido tasado 
en 60.905 pesetas, y capitalizado en 79.875 pesetas, qu§ servirán de 
tipo en la subasta. 
Sexto trozo de id. llamado Hoya de los Ballesteros, de igual 
término y procedencia que el anterior, que da principio en la ram-
bla que baja de los Hermanillos dirigiéndose al soto que llaman 
de Cholo, siguiendo hasta las labores del rio Segura, desde cuyo 
punto, formando ángulo agudo, vuelve y toma la rambla de los 
Ballesteros y cueva del Capao; continúa la misma dirección por 
dicha rambla hasta llegar al collado del mojón; desde este toma 
en dirección á Saliente por la mojonera de este coto á dar al pun-
to donde principia. La cabida de este trozo es de 494 fanegas, de 
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igual medida que el anterior, equivalentes á 343 hectáreas, 27 
áreas y 88 centiáreas: linda Saliente rambla de los Hermauillos; 
Mediodía labo^ del rio Segura; Poniente rambla de los Ballesteros, 
y Norte cumbres y mojonera de este coto. El terreno de que se 
compone es de primera clase y se halla cubierto de atocha, rome-
ro y algunos pinatos de cortas dimensiones, por cuya razón sólo 
sirven para combustible. Predomina la atocha. Su abrevadero lo 
es el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 3.25)7 pe-
setas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 25 pesetas, el 
pino en 17, y el terreno y atocha en 3.235 pesetas. Ha sido tasado 
en 61.775 pesetas^ capitalizado en 74.182 pesetas y 50 céntimos, 
que servirán de tipo en la subasta. 
Sétimo trozo de id. llamado los Ballesteros, de igual término y 
procedencia que el anterior. Da principio en el collado del Mojón 
y toma por la rambla de abajo de los Ballesteros á dar al rio Segura; 
sigue por la margen del rio arriba á dar á unos peñascos llama-
dos Organos que dan vista á la casa llamada el Hondón; continúa 
en dirección al Norte por la cuerda de sierra Seca hasta llegar á 
los mojones de este coto. Sé halla dividido en dos lotes por el ca-
mino que del Hondón se dirige al collado del Mojón, El primero se 
halla al Sur de dicho camino y tiene una superficie de 304 fane-
gas, y el segundo la de 341 fanegas, cuyos dos trozos hacen la total 
cabida de 645 fanegas, equivalentes á 451 hectáreas, 86 áreas y 69 
centiáreas: lindan ambos lotes Saliente rambla de los Ballesteros; 
Mediodía rio Segura y labores del mismo; Poniente cumbre de 
sierra Seca que da vista al Hondón, y Norte collado del Mojón y 
mojonera de este coto. El terreno de que se compone este trozo es 
de segunda clase, cubierto de atocha, romero y pinatos que sólo 
sirven estos para combustible, predominando la atocha que es de 
superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le han 
señalado la renta de 4.050 pesetas, distribuidas en la forma siguien-
te: el pasto en 30 pesetas, el pino en 20, y el terreno y atocha 
en 4.000 pesetas. Ha sido tasado en 56.160 pesetas, y capitalizado 
en 91.125 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Octavo trozo de id. llamado los Rayares, de igual término y 
procedencia que el anterior. Da principio en los picos llamados Or-
ganos que dan vista al Hondón; sigue por lo alto de las cuerdas 
de sierra Seca hasta dar al collado Hondo frente al cerro de la 
Vela, desde cuyo punto toma en dirección á Mediodía á bajar la 
rambla Honda, llamada también rambla Sorda; sigue rambla abajo 
hasta el rio Segura; continúa por su márgen abajo guardando los 
terrenos del Genajo y Hondón á dar al punto donde principia. La 
cabida de este trozo es de 750 fanegas, equivalentes á 525 hectá-
reas, 42 áreas y 67 centiáreas, de igual medida que el anterior: 
linda Saliente los picos llamados Organos; Mediodía rio Segura y 
labores de este rio; Poniente rambla Sorda y cerro de la Vela, y 
Norte Mojonera de este coto y cuerdas de sierra Seca. El terreno 
es de tercera clase y muy accidentado; su producción la misma 
que los trozos anteriores, encontrándose en las mismas propor-
ciones, predominando la atocha que es de superior calidad. Su 
abrevadero el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta 
de 3.119 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 22 
pesetas, el pino en 17, y el terreno y atocha en 3.080 pesetas. 
Tasado en 56.160 pesetas, y capitalizado en 70.177 pesetas y 50 
céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Noveno trozo de id. llamado rambla de la Teja Calavera y 
Baños del Cenajo, de igual término y procedencia que el anterior. 
Da principio en la rambla Sorda; continúa por la senda que con-
duce á las casas de las labores del. Cenajo, propias de D. Santiago 
Ruiz Hermosa, hasta llegar á la piedra de los Aleones, desde cuyo 
punto en dirección á Poniente va á dar á la Calavera Alta, y to-
mando la dirección de Norte continúa por la mojonera de este 
coto hasta llegar á la rambla Sorda donde da principio. La cabida 
de este trozo es de 315 fanegas, de igual medida que el anterior, 
equivalentes á 220 hectáreas, 67 áreas y 92 centiíireas: linda Sa-
liente rambla Sorda; Mediodía senda que conduce á las labores 
del Cenajo; Poniente término de Socobos, y Norte mojonera de este 
coto. Su terreno es de tercera clase y se halla cubierto de yerbas' 
romero, atoeha y pinatos, que sólo sirven estos para combustibles 
por sus cortas dimensiones unos, y otros por su mala contigura-
cion. Predomina la atocha. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos 
le han señalado la renta de 1.389 pesetas, distribuidas en la forma 
siguiente: elpasto en 13 pesetas, el pino en 10, y el terreno y atocha 
en 1.366 pesetas. Ha sido tasado en 23.000 pesetas, y capitalizado 
en 31.252 pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Décimo trozo de id. llamado el Almadén, de igual término y 
procedencia que el anterior. Da principio en la cueva llamada de 
la Hiedra; toma el camino viejo de herradura que desde la Casa 
Alta conduce á Hellin y Calasparra, y dejando este cerca del pié 
del pico de Hellin se dirige á la cúspide de dicho pico, en cuyo 
sitio se halla un mojón de cal y canto perteneciente á este coto; 
toma en dirección á Poniente por la mojonera del mismo coto hasta 
dar á la casilla del paso nivel de Calasparra, y sigue hasta el rio 
Mundo, volviendo por su márgen y en dirección de su corriente 
guardando los terrenos laborables, via férrea y estación de las mi-
nas hasta llegar al punto donde da principio. La cabida de este 
trozo es de 800 fanegas, de igual medida que el anterior, equiva-
lentes á 560 hectáreas, 45 áreas y 32 centiáreas: linda Saliente ca-
mino viejo de herradura de Calasparra, á Hellin; Mediodía cueva de 
la Hiedra y rio Segura; Poniente' rio Mundo y labores del mismo, 
y Norte dehesa déla cañada del Gallego y mojonera del coto. Den-
tro de este perímetro se hallan incluidos tres medianiles; uno l in -
dando con la casa de D. Pedro Alcántara Rodríguez, otro cerca 
de la casa alta de las Camarillas, y el último próximo á los terre-
nos laborables de D. Gabriel Calvo Luengo. El terreno de que se 
compone este trozo es de segunda clase y se halla cubierto de ato-
cha, romero y pinatos ; y estos, por sus cortas dimensiones unos, y 
otros por su mala configuración, sólo sirven para combustible. Pre-
domina la atocha. Su abrevadero loes el rio Mundo. Los peritos le 
han señalado la renta de 4.408 pesetas, distribuidas en la forma si-
guiente: el pasto en 42 pesetas, el pino en 36, y el terreno y atocha 
en 4.330 pesetas. Ha sido tasado en 79.255 pesetas, y capitalizado 
en 99.180 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Undécimo trozo de id. llamado cerro del Charco, de igual tér-
mino y procedencia que el anterior. Da principio en el sitio l la -
mado la Cueva de la Yedra junto á los Paderazos que se hallan 
próximos á dichos sitio, desde cuyo punto toma el camino de her-
radura viejo que se dirige desde Calasparra á Hellin y continúa 
por el mismo hasta llegar al pico de Hellin; desde este sitio toma 
en dirección á Sur á dar á la desembocadura de la cañada del Ga-
llego, y siguiendo por el camino abajo que desde dicha cañada se 
dirige al collado del Chatre, continúa guardando la mojonera de 
este coto hasta llegar al cerro del Charco, desdo cuyo punto toma 
la dirección de Poniente á dar á los mojones óbitos fijados al ter-
reno montuoso reclamado por D. José María Ródenas, siguiendo 
por los miamos hasta llegar al punto donde da principio. La ca-
bida de este trozo es de 386 fanegas, de igual medida que las an-
teriores, equivalentes á 260 hectáreas, 41 áreas y 96 centiáreas: 
linda Saliente desembocadura de la cañada del Gallego y mojone-
ra del coto; Mediodía mojonera de los terrenos montuosos recla-
mados por D. José María Ródenas; Poniente cueva de la Ye-
dra, y Norte camino de herradura viejo de Calasparra á Hellin. 
Su terreno es de segunda calidad y se halla cubierto de atoeha, 
romero y pinatos; y estos, por sus cortas dimensiones unos, y otros 
por su mala configuración, sólo sirven para combustible. Predomi-
na la atocha, que es de superior calidad. Su abrevadero los rios 
Mundo y Segura, Los peritos le han señalado la renta de 1.632 
pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 18 pesetas, el 
pino en 14, y el terreno y atocha en 1,600 pesetas. Ha sido tasado 
en 29.550 pesetas, y capitalizado en 36,720 pesetas, que servirán 
de tipo en la subasta, 
TÉRMINO DE CALASPARRA. 
Duodécimo trozo de id, en término de Calasparra, y de igual 
procedencia que el anterior. Da principio por la parte de Poniente 
junto á la via férrea de Calasparra; sigue dicha mojonera en d i -
rección á Sudeste hasta llegar al cerro del Charco; desde este 
punto vuelve y toma la dirección de Poniente por la mojonera le 
vantada á los terrenos reclamados por D. José Maria Ródenas, 
continuando por dicha mojonera y en igual dirección hasta llegar 
á la via férrea, punto donde da principio. La cabida de este trozo 
es de 70 fanegas, de igual medida que el anterior, equivalentes á 49 
hectáreas, tres áreas y 98 centiáreas: linda Saliente cerro del Char-
co; Mediodía mojonera del coto y dehesas de Calasparra; Poniente 
via férrea, y Norte mojonera de los terrenos montuosos reclamados 
por D. José María Ródenas. Su terreno es de segunda calidad, y se 
halla en iguales proporciones que en el trozo anterior, predomi-
nando la atocha, que es de superior calidad. Su abrevadero el 
rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 405 pesetas, 
distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 6 pesetas, el pino 
en 5, y el terreno y atocha en 394 pesetas. Ha sido tasado en 7.198 
pesetas, y capitalizado en 9.1.12 pesetas y 50 céntimos, que servi-
rán de tipo en la subasta. 
TERMINO DE MORATALLA. 
Décimotercero trozo de id. llamado la Salinica, término de Mo-
ratalla, y de igual procedencia que el anterior. Da principio en unas 
lemas junto al collado de Buendía; toma en dirección á Sur por 
la mojonera de este coto hasta llegar á un mojón de caí y canto 
que hay en lo alto de una loma frente al rincón de Pérez, desde 
cuyo punto baja en dirección á Norte hasta encontrar la rambla 
de los Colorados, y continúa rambla abajo en la dirección que si-
gue la misma hasta la cañada de Mobarque; continúa cañada ar-
riba guardando los terrenos en cultivo de dicha cañada hasta l le-
gar á un mojón de piedra que se levanta orilla del camino, que 
por la cañada de Mobarque conduce á la casa del Collado, cuyo 
mojón dista de la referida casa 142 metros, tomando desde este 
punto la dirección de Sudeste á dar en línea recta al punto donde 
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principia. Dentro del perímetro de este trozo se halla un manantial 
de sal común sin explotación en la actualidad y una casilla arrui-
nada que fué morada del guarda de la salina, quedando rebajada su 
superñcie, ejidos y manantial de s.al, de la total cabida de este trozo, 
que es de 48í fanegas, de igual medida que el anterior, equivalen-
tes á 839 hectáreas, siete áreas y 53 centiáreas: linda Saliente ram-
illa délos Colorados; Mediodía mojonera del coto; Poniente collado 
de Buendía, y Norte labores de la'cañada de Mobarque. Su terreno 
de segunda calidad, y se halla cubierto de yerbas, romero, atocha 
y un corto número de pinatos, casi quemados en su mayor parte, que 
sólo sirven para combustible, siendo la especie predominante la 
atocha, que es de superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. 
Los peritos le han señalado la renta de 2.212 pesetas, distribuidas 
en la forma siguiente: el pasto en 22 pesetas, el pino en 10, y el 
terreno y atocha en 2.180 pesetas. Ha sido tasado en 38.S96 pesetas, 
y capitalizado en 49.770 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Decimocuarto trozo de id. llamado Lomas Altas y cuevas de 
Monegrillo, de igual término y' procedencia que el anterior. Da 
principio en el mojón de cal y canto que hay en lo alto de un cer-
ro denominado Loma Alta, frente al rincón de Pérez, y toma por 
la mojonera de este coto en dirección á Sudeste hasta encontrar los 
hitos del terreno montuoso reclamado por D. Cosme Maiin; sigue 
guardando dicha mojonera con dirección á Sur hasta llegar á la cue-
va del Monegrillo, desde cuyo punto vuelve por el camino que de 
Salmerón conduce á Mobarque hasta la desembocadura de la caña-
da del mismo nombre, y sigue cañada arriba por el límite,do los 
terrenos en cultivo de D. Gregorio de Mora hasta la rambla de los 
Colorados; toma por dicha rambla arriba siguiendo la dirección de 
la misma, y desde la terminación de esta se dirige en línea recta 
al^punlo donde se dio principio. La cabida de éste trozo es de 492 
fanegas, de igual medida que el anterior, equivalentes á 344 hec-
táreas, 67 áreas y 99 centiáreas: linda Saliente camino de Salmerón 
á Mobarque y desembocadura de la cañada del mismo nombre; Me-
diodía mojonera de los terrenos reclamados por D. Cosme Marin; 
Poniente el trozo anterior, y Norte rambla de los -Colorados y ca-
ñada de Mobarque. Su terreno de segunda calidad, y se halla cu-
bierto de las mismas plantas y en iguales proporciones que el an-
terior. Predomina la atocha, que es de superior calidad. Tiene su 
abrevadero en el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta 
de 2.223 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 23 
pesetas, el pino en 10, y el terreno y atocha en 2.190 pesetas. Ha 
sida tasado en 38.693 pesetas, y capitalizado en 50.017 pesetas y SO 
céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Décimoquinto trozo de id. llamado Cerro y Pajares, de igual 
término y procedencia qué el anterior. Da principio en la desembo-
cadura de la cañada de Mobarque y continúa en dirección á Norte 
guardando si camino que conduce á Torre Arenas y las labores ríe 
esta hacienda á dar á lo alto de unas lomas que hay al pié del cerro 
Pajares, desde cuyo punto sigue en la misma dirección por una pie-
dra llamada Pinta Blanca, siguiendo en línea recta á un puntal 
alto frente al soto que llaman de Basilio, desde cuyo sitio continúa 
por la margen del rio Segura arriba y orilla de las labores del cor-^  
tijo de Doña Paca hasta llegar al camino que desde el Hondón se 
dirige á la cañada de Mobarque; loma dicho camino y sigue por él 
hasta la referida cañada, bajando esta por el límite de los terre-
nos de la misma á dar á su desembocadura ó punto donde da 
principio. La cabida de este trozo es de 491 fanegas, do igual me-
dida que el anterior, equivalentes á 343 hectáreas, 97 áreas y 93 
centiáreas: linda Saliente labores del coi lijo de Torre Arenas y rio 
Segura; Mediodía cañada de Mobarque; Poniente camino que-de d i -
cha cañada conduce al Hondón, y Norte rio Segura. Su terreno 
es de segunda calidad, y sus arbustos son de igual clase que los 
que existen en los trozos anteriores. Predomina la atocha, que es 
de superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le 
han señalado la renta de 2.039 pesetas, distribuidas en la forma si-
guiente: el pasto en 22 pesetas, el pino en 11, y el terreno y ato-
cha en 2.006 pesetas. Ha sido tasado en 38.500 pesetas, y capi-
talizado en 43.877 pesetas y 50 céntimos, que servirán de "tipo en 
la subasta. 
Décimosexto trozo de id. llamado sierra de Cubillas, de igual 
término y procedencia que el anterior. Da principio en el camino 
que desde la cañada de Mobarque conduce al Hondón, continuando 
por dicho camino hasta llegar al rio Segura; siguiendo por la 
margen de dicho rio arriba y límite de las labores de este hasta 
llegar á una curva repentina que hace el rio frente al barranco del 
Fraile, desde cuyo sitio vuelve tomando la dirección de Mediodía y 
sube á un cabezo de la sierra de Cubillas en su parte más culmi-
nante; partiendo desde dicho cabezo en línea recta hasta bajar al 
mojón de piedra que se halla ai Sur de la casa del Coliado junto al 
camino que se dirige á dicha casa, distando esta del mojón ántes 
referido 142 metros, y tomando por la orilla de las labores, cañada 
abajo de Mobarque, se dirige al punto donde principió. La cabida 
de este trozo es de 498 fanegas, de igual medida que el anterior, 
equivalentes á 348 hectáreas, 88 áreas y 33 centiáreas: linda Sa-
liente camino de la cañada de Mobarque al Hondón; Mediodía d i -
cha cañada; Poniente terrenos montuosos reclamados por D. Gre-
gorio de Mora, y Norte rio Segura y labores del mismo. Su terreno 
es de segunda clase y se halla cubierto de yerbas, romeros, atochas 
y algunos pinatos, que se hallan en su mayor parte socarrados y 
que sólo sirven para combustible. Predomina la atocha y es de su-
perior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le han 
señalado la renta de 2.039 pesetas, distribuidas en la forma si-
guiente: el pasto en 22 pesetas, el pino en 11, y el terreno y atocha 
en 2.006 pesetas. Ha sido tasado en 38.500 pesetas, y capitalizado 
en 45.877 pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en la subasta 
OBSERVACIONES. 
1. a Según los antecedentes epe existen en. la Administración 
económica de la provincia, la anterior finca se halla arrendada á 
Don Pedro Estéban Esparcía en 60.000 pesetas, cuyo arrendamien-
to vence en 31 de Marzo del corriente año. 
2. a Los linderos generales del coto son: Saliente Lomas del 
Gamonar; Mediodía dehesas de los Propios de Moratalla; Poniente 
término de Socobos, y Norte dehesas de los Propios de Hellin. Su 
terreno es en su mayor parte muy accidentado, teniendo algunas 
kmas susceptibles de cultivo, y según se observa por el aspecto 
que presenta el suelo y subsuelo, parece existir algún mineral de 
azúfre. 
3/ En los lotes números 12, 13, 14, 15 y 16, á consecuencia 
del incendio ocurrido en el año 1866, ha desaparecido la mayor 
parte del arbolado que existia. 
4.1 En el lote núm. 13 hay un manantial de sal común, el 
cual se halla en la actualidad sin explotar, por lo que no se com-
prende en la tasación del coto, ni tampoco la casilla del guarda 
de dicho criadero, que se halla en estado ruinoso. 
5. a El lote núm. 4 tiene el gravamen de dar paso á los gana-
dos que pasten; el segundo lote para abrevar en el rio Segura por 
la rambla que desemboca en la labor de la Gusana, y los lotes nú-
meros 12, 15 y 16 tienen su paso los ganados para abrevar en d i -
cho rio Segura por la cañada de Mobarque. 
6. a Dentro del perímetro del coto existen los manantiales ó 
fuentes de agua dulce llamados los Vaqueros, Hoya de los Balles-
teros y Prado do Piñero: también existen dentro del anterior períme-
tro la estación llamada de las Minas, las fábricas de azúfre y coto 
menor vendido por el Estado á I) . Cárlos Ross, las labores llamadas 
de las Minas, pertenecientes al Sr. Conde de Santa Marta, y enaje-
nados también por el Estado, como asimismo varios edificios per-
tenecientes á las labores ó casas de campo que se mencionan en el 
expediente de eliminación. 
7.1 El indicado coto mayor lo atraviesan varios caminos, de 
los cuales algunos han sido construidos recientemente para la me-
jor extracción y conducción de los espartos, riqueza de grande con-
sideración de esta finca. 
8. a Dista el coto de la villa de Hellin unos 13 kilómetros, y 
de las de Galasparra y Moratalla de seis á siete kilómetros. 
9, a En virtud de lo mandado por la Dirección general de Pro-
piedades y Derechos del Estado, con fecha 3 de Octubre^y 3 de 
Noviembre último, se han eliminado condiciónalmente 3.555 fane-
gas y seis celemines, según expediente instruido al efecto. 
NOTA. La expresada finca ha sido tasada por los Agrimensores 
tasadores de tierras D. Francisco Cano y Nieva y D. Francisco 
Sánchez González, y práctico asociado Manuel López Ayusti. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrará igual remate de todo el coto en Madrid, Murcia y Juzgados 
de Hellin y Caravaca, por radicar la finca en términos de dichos 
Juzgados. 
Albacete 29 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Alvaro Ga-
bino Campos. ' 
MAYOR CUANTÍA. 
PEOYINGÍA 'DE MURCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
la provincia, y en virtud de las leyes de 1.' de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes; 
Remate para el dia 8 de Mayo de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de 
primera instancia del distrito de San Juan y Escribano D. An-
tonio Tormo. 
PARTIDO DE YECLA. 
JUM1LLA. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuan t ía . 
Cuarta subasta. 
Número 226 del inventario.—Una salina situada en el término 
municipal de Jumilla, á una media legua de distancia y al Norte 
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de dicho pueblo, procedente del Estado, la cual, con los terrenos 
adyacentes, forrean un coto que tiene de extensión 82 fanegas, 
equivalentes á 5?) hectárea? y 50 áreas: linda Levante José Sán-
chez García y Bartolomé Abad; Mediodía Bartolomé Abad y los 
montes de Jumilia; Poniente los referidos montes, y Norte capella-
nía que poseyó D. Pedro Regalado Tomis y camino de Hellin; 
cuyo establecimiento salinero, que se halla dentro del mencionado 
coto, comprende los departamentos y edificios que se expresan á 
continuación: 
Una capa de sal terrosa que corre de Norte á Sur próximamen-
te con buzamiento al Oeste, sin poderse fijar su potencia. 
Un pozo arruinado y el sitio eii donde estuvieron los cocederos 
y eras de cristalización de la antigua fabricación, de cuyo pozo y 
con el auxilio de una noria, se extraían las aguas saladas y con-
ducían á los antiguos vasos de elaboración. 
Una galería mamposteada con lumbreras de registro en su 
trayecto, por donde salen las aguas saladas. 
Canales de madera, inutilizadas en su mayor parte, para condu-
cir las aguas á los cocederos. 
Seis cocederos bastante deteriorados para distribuir las aguas 
de unos en otros y en las eras de cristalización, por medio de ca-
ñerías de mampostería y canales de madera. 
Treinta eras dé cristalización sin los tablones divisorios y des-
empedrados parcialmente sus pisos, con sus correspondientes ca-
ñerías de conducción y distribución. 
Un pozo inutilizado, en la parte intermedia de las eras de cris-
talización, que recoje las aguas filtradas en el barranco y se ex-
traían por el intermedio de una grúa para alimentar el cocedor y 
eras inferiores, cuando el venero superior no producía aguas su-
ficientes para la elaboración. 
Un muro de mampostería de más de 200 metros que encauza 
el barranco y resguarda los vasos de elaboración situados en am-
bos lados. 
Gasa-admiñistracion bastante deteriorada, ocupando unos 300 
metros de superficie, con diez piezas en su planta baja, incluso el 
portal, cocina, corral y dos cuadras, y en la alta cuatro piezas.' 
Almacén en buen estado de conservación, ocupando unos 284 
metros de superficie. 
Existen y pertenecen á esta salina los útiles y efectos si-
guientes: 
Un salímetro inútil; una cábria con su balanza, torva, pesera y 
meseta; cuatro tablas de rastro; dos id. inútiles; un carrito de ma-
no de medio uso; una hacha; una azada; nueve sarrias; un juego de 
pesas de bronce, compuesto de una pesa de 50 libras, dos de 23 
cada una, otra de 12*4 otra de ocho, otra de seis, otra de cuatro, 
otra de dos, otra de una, y otra de media libra. Tres juegos de pe-
sas del sistema métrico decimal, compuesto de una pesa de 50 k i -
lógramos, otra de 20 id., otra de 10 id., otra de cinco id., otra de 
dos id., y otra de un kilogramo; una mesa de oficina con su cerra-
dura y llave; otra id., id.; otra de pino con cajón, y un sillón de mo-
rera con forro verde. 
Las tierras anejas á esta salina son de tercera clase y producen 
alguna leña de monte bajo, pastos y abundante esparto de buena 
calidad, conteniendo dos higueras y 11 olivos. 
Dicha salina, con los departamentos, edificios, enseres y terre-
nos referidos, fué tasada en venta en 173.200 pesetas, capitalizán-
dose por la renta de 7.375 pesetas que le graduaron los peritos 
en 163.&37 pesetas y 50 céntimos, y no habiendo tenido efecto su 
enajenación por falta de postor en las subastas verificadas el 19 de 
Julio, 20 de Octubre y 23 de P'ebrero últimos, se anuncia esta 
cuarta subasta por el tipo de 93.2(i0 pesítas, que es el 55 por 100 
de la tasación que sirvió de tipo en la primera subasta. 
La anterior finca ha sido tasada por el Ingeniero de Minas Don 
Vicente Martínez, y el Ingeniero de Montes D. Eduardo Pardo, im-
portando sus derechos Oi escudos y tíOO milésimas, cuya canti-
dad debe satisfacer el rematante. 
Núm. 227 del ídem.—Una salina denominada de la Rosa, si-
tuada en el término municipal de Jumilia, á unas dos leguas de 
distancia y hacia el Sudeste de dicho pueblo, procedente del Es-
tado, la cual, con los terrenos adyacentes, comprende una exten-
sión de 253 fanegas y dos celemines, equivalentes á 1(19 hectá-
reas, 82 áreas y 42 centiáreas: linda- Levante, Mediodía y Po-
niente montes de la pertenencia del pueblo de Jumilia, y Norte 
dichos montes y terrenos de la propiedad de Alonso Sánchez To-
más, en cuya salina existen los departamentos y edificios que se 
expresan á continuación: 
Una capa de sal terrosa de bastante importancia, que corre de 
Este á Oeste pfóximamente con buzamiento al Norte. 
Otra capa de sal terrosa de menor" importancia, al Sur de la 
primera, y con iguales condiciones de yacimientOj 
Un pozo obstruido y arruinado de donde se extraían las aguas 
para la elaboración antigua y que fué abandonado por producir 
aguas amargas. 
Otro pozo atorado, inmediato al anterior, de donde se extraían 
las aguas para la elaboración moderna por el intermedio de una 
noria. 
Un espumero, llamado de la Cuba, más alto que los citados po-
zos y muy inmediato á la segunda capa de sal terrosa. 
Dos cocederos con los pisos destruidos, y deterioradas sus pa-
redes, que recibían las aguas extraídas del pozo y las distribuían 
en las eras de cristalización por medio de 'cañerías de maniposte-
ría y canales de madera. 
Treinta y dos eras de cristalización, sin los tablones divisorios 
y desempedrados parcialmente sus pisos, con sus correspondientes 
cañerías para la conducción y distribución de las aguas. 
Casa-administracion, bastante deteriorada, ocupando unos 270 
metros de superficie, con 10 piezas en su planta baja, incluso el por-
tal, corral y dos cuadras, existiendo además un horno de pan co-
cer al exterior de la planta, y en la alta cuatro piezas. 
Casa del resguardo completamente destruida y arruinada. 
Almacén en buen estado de conservación, ocupando unos 120 
metros de superficie. 
Existen y pertenecen á esta salina los útiles y efectos si-
guientes: 
Un salímetro; una cábria con su balanza, peseras, torva y me-
seta; un juego de pesas de hierro, compuesto de una de dos arro-
bas, otra de una id,, otra de media id., otra de ocho libras, y otra 
de cuatro id., deterioradas; un cubo de madera con su maroma y 
pescante, deteriorado; cinco palas de madera á medio uso; una ta-
bla de rastro para el arrastre de la sal; cinco rastros; tres legones, 
deteriorados; tres azadas id.; dos picos á medio uso; una hacha; 
cuatro capazos grandes, dos de ellos inútiles; tres id. en buen uso. 
Los terrenos anejos á .esta salina, que se encuentran dentro de 
los límites expresados anteriormente, son de tercera clase, están 
poblados de monte alto y bajo, conteniendo unos 13.000 pinos de 
varias dimensiones, dos higueras y un albaricoquero, y produce 
pastos, leña y algún esparto. 
Cuya salina, con los departamentos, edificios y enseres rela-
cionados, fué tasada en venta en 200.000 pesetas, y los terrenos 
anejos á la misma en 6.337 pesetas y 50 céntimos, total tasa-
ción 206.337 pesetas y 30 céntimos, capitalizándose todo por la 
renta de 9.187 pesetas y 50 céntimos que le graduaron los peritos 
en 206.718 pesetas y 75 céntimos; y no habiendo tenido efecto su 
enajenación por falta de postor en las subastas verificadas el 19 de 
Julio, 20 de Octubre y 25 de Febrero últimos, se anuncia esta 
cuarta subasta por el tipo de 113.693 pesetas y 31 céntimos, que 
es el 55 por 100 del importe de la capitalización que sirvió de 
tipo en la primera subasta. 
La anterior finca ha sido tasada por el Ingeniero de Minas Don 
Vicente Martínez, y el Ingeniero de Montes D. Eduardo Pardo, im-
portando sus derechos 94 escudos y 849 milésimas, cuya cantidad 
debe satifacer el rematante. 
Núm. 228 del idem.—Una salina denominada del Aguila, si-
tuada en el término municipal de Jumilia, á unas tres'leguas hacia 
el Norte de dicho pueblo, procedente del Estado, la cual, con los 
terrenos adyacentes, comprende una extensión de 20 fanegas y dos 
celemines, equivalentes á 13 hectáreas, 52 áreas y 78 centiáreas: 
linda Levants Pedro Cantos; Mediodía herederos de Julián el Hari-
nero; Poniente D. Eíiléban Tomás Soriano, y Norte Pascual Cantos, 
en cuya salina existen los departamentos y edificios que se expre-
san á continuación: 
Un pozo arruinado de donde se extraían las aguas para la 
antigua elaboración y que fué abandonado por producir aguas 
amargas. 
Otro pozo atorado, inmediato al anterior, de donde se extraían 
las aguas saladas para la elaboración moderna por el intermedio 
de una noria. 
Dos cocederos, bastante bien conservados, que reciben las aguas 
extraídas por la noria y las distribuye en las eras de cristalización. 
Cincuenta y,dos eras de cristalizaciort sin los tablones diviso-
rios, y desempedrados parcialmente sus pisos, con sus correspon-
dientes cañerías de mampostería para conducir y distribuir las 
aguas. 
Una balsa triangular para recoger las aguas inutilizadas en la 
elaboración y conducirlas al desagüe general. 
Casa-administracion, bastante deteriorada, ocupando unos 250 
metros de superficie, con 11 piezas en su planta baja, incluso el 
portal, cocina» corral, dos cuadras y un horno -de pan cocer, y en 
la alta cuatro piezas. 
Almacén en buen estado de conservación, ocupando unos 130 
metros de superficie. 
Existen además y pertenecen á esta salina los útiles y efectos 
siguientes: 
Un salímetro; una cábria con balanza, torva, peseras y meseta; 
dos azadas; un legón; dos picoletas; cuatro palas, tres de ellas 
inútiles; una hacha; una media fanega deteriorada; cuatro capazos 
grandes, dos inútiles; doce capazos de medio uso, y cinco serones. 
Las tierras anejas á esta salina, que se encuentran dentro de 
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los límites expresados anleriorraente, son de tercera clase, y pro-
ducen pastos, leña de monte bajo y espartos, dominando la atocha. 
Cuya salina, con los departamentos, edificios, enseres y terre-
nos relacionados, fué tasada en venta en 150.000 pesetas, capita-
lizándose por la renta de 7.250 pesetas que le graduaron los peri-
tos en 163.125 pesetas, y no habiendo tenido efecto su enajenación 
por falta de postor en las subastas verificadas el 19 de Julio, 20 de 
Octubre y 25 de Febrero últimos, se anuncia esta cuarta subasta 
por el tipo de 89.718 pesetas y 75 céntimos, que os el 55 por 100 del 
importe de la capitalización que sirvió de tipo en la primera subasta. 
La anterior finca ha sido tasada por el Ingeniero de Minas 
Don Vicente Martínez, y el Ingeniero de Montes D. Eduardo Pardo, 
importando sus derechos 53 escudos y 900 milésimas, cuya can-
tidad debe satisfacer el rematante. 
A la vez que en Madrid y en esta capital, tendrá efecto el re-
mate de las tres salinas anteriormente expresadas, en el mismo 
dia y hora, en la villa de Yecla, ante el Sr. Juez de su partido y 
Escribano D. Pascual Ibañez Castillo, 
ADVERTENCIA ESPECIAL. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3." de la ley de 16 de Ju-
nio de 1869, los compradores délas tres salinas anteriormente ex-
presadas deben satisfacer en metálico la cantidad á que asciende 
el remate, verificándose el pago en 10 plazos iguales, el primero 
dentro de los 15 dias al de notificarse la adjudicación, y los res-
tantes con el intervalo de un año cada uno en los nueve si-
guientes. 
PARTIDO DE CARAYACA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cuant ía . 
P r i m e r a Milmsta. 
Número 443 del inventario.—Un convento denominado de San-
ta Clara, con su iglesia y demás dependencias, situado en la ciu-
dad de Caravaca, calle de Melgares, procedente del Clero, com-
puesto de dos cuerpos de obra que se hallan separados en el plan-
terreno por- la calle del Colegio, comunicándose por el piso supe-
rior por medio de una habitación de paso que atraviesa por encima 
de dicha calle; de estos dos cuerpos, el que da frente á la calle de 
Melgares, por donde tienen las entradas el convento y la iglesia, 
comprende á esta con la sacristía y las habitaciones para el Cape-
llán que se hallan dentro de la planta de la parte destinada á con-
vento: se compone de tres pisos con diversas habitaciones; de otro 
piso de sótanos que contiene tres bóvedas y de dos patios: su fá-
brica comprende en general obras de sillería de la que está cons-
truido el zócalo de la fachada, la portada, votareles y arcos de la 
iglesia, y de mampostería y tapiería los muros, encontrándose la 
obra de sillería en segundo período de vida, todo el resto del edi-
ficio en tercer período, ruinosa la pared posterior de un patio y 
apuntaladas y deterioradas las cubiertas. Los linderos de la totali-
dad del edificio, siendo su fachada principal la que afronta á la 
expresada calle de Melgares, son: por la derecha entrando ó sea al 
Norte con la casa núm. 17 de dicha calle, propia de D. Amando 
Ruiz Sahajosa, con la calle del Colegio sobre la que pisa, con la 
casa núm. 32 de esta misma calle que pertenece á D. Juan Ramón 
Godines y con el huerto de la del núm. 33, propia de D. Santos 
Cuenca; por la izquierda ó sea al Mediodía con la casa núm. 13 de 
la Sra. Marquesa del Salar, con la calle del Colegio en la parte 
que comprende la habitación de paso y comunicación por los pisos 
superiores de ambos cuerpos de obra y con la placeta del Cuartel; 
por el fondo ó espalda á Poniente con la calle del Colegio y con el 
mencionado huerto de D. Santos Cuenca, y por su fachada ó frente 
principal á Levante con la calle de su siluacion. La totalidad del 
edificio en la forma referida tiene de exteniiou superficial 1.526 
metros y 48 decímetros cuadrados, equivalentes á 19.661 pies 
cuadrados. Dicho edificio aparece en la actualidad con derecho á 
varias servidumbres, que son: además de la referida de comunica-
ción entre sus dos cuerpos de obra por encima de la calle del Co-
legio, ¡a sacristía, cuarto de la misma y cuarto excusado están 
contiguos al altar mayor, pisando la sacristía y cuarto excusado 
sobre la calle del Colegio y la casa núm. 17 de la calle de Melga-
res, propia de D. Amando Ruiz; dicho altar mayor pisa igualmente 
sobre la expresada bóveda de la calle del Colegio, y las aguas de 
la cubierta dé dicho cuarto excusado, como también las del faldón 
de la cubierta de la iglesia, vierten en la mencionada propiedad de 
D. Amando Ruiz: ha sido tasado, en venta en 54.669 pesetas, y ca-
pitalizado por la renta de 950 pesetas que le han graduado los pe-
ritos en 17.100 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Dicha finca ha sido tasada por D. José Ramón Rerenguer y 
Don Francisco Puerta. 
A la vez que en esta capital tendrá efecto el remate de la ñuca 
anteriormente expresada, en el mismo dia y hora, en Madrid y en 
Caravaca, ante el Sr. Juez de primera instancia de su partido y 
Escribano D. Miguel Sánchez Aguacil. 
Murcia 28 de Marzo de 1871=El Comisionado, José Gómez 
Carrasco. 
1. " No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ü obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1.a de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
Blazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la euda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores-que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. " Por el art. del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8/ Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa ju«ta en el término 
improrogable dé 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
O." El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios can-
sados por los agentes de la Administración ó independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables, (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ánles de entablar en los Juzgados de primera ins tancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis .meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.'' de 
idem id.) 
11. " Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1." de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga* 
qos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abri l de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
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ni derribarlas sino después de haber afianzado 6 pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1. " Se consideran como bienes de corporaciones crviles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Carlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras p ías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se bailen 
disfrutando bs individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, ^ origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangré, 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCÜRBE 
POR FALTA BE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Fehrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos~ 
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 dé Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en,el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer píazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprímer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parle no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 30 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E Ü N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO B E E S T A PROYÍNCIA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
de l 
i n v e n t a r i o . 
11,85,229 
y 230 
14-2.° 
14-5.° 
12-1, 
12-2 
12-3 
12-4 
12-5 
• 12-6.° 
12-7. 
45.456 
48.555 
43.877 
44.364 
406 
1.292 
5 
222-64-3.° 
225-64-5 
225-64-6.° 
2-25-64-4.0 
225-64-7 
225-90 
168 
175 
C I A S E 
d é l a finca. 
Una dehesa. 
Otra id 
ün olivar.. 
Un terreno. 
Otro i d . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PROGEDENCíA. 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Un quiñón. . 
Una heredad 
Otra id 
l.er quiñón.. 
Una heredad. 
Otra id 
Idem 
Una dehesa. 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Una salina. 
Otra i d . . . . 
Clero 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Propios 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Estado 
Idem. . 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. PROVINCIA DE LEON. 
Campazas 
Yillalebrin 
Meizara 
León , . 
PROVINCIA DE 
Olot 
Sobremunt . . . . . . 
San Gervasio...'., 
BARCELONA. 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Maella. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
, - PROVINCIA DE CADIZ. 
Puerto Real 
Idem 
TOTAL pesetas. 
Madrid 29 de Marzo de Í87I .=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
R E M A T E 
en 
Pesetas. 
44.709 
2.970 
23.150 
26.150 
96.979 
SOMBRE DE LOS R E M A T A N T E S . 
D. Felipe Cabero. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I) . Pedro Hernández. 
Sin poslor. 
Sin postor. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
D. Tomás Girona y Arrufat. 
_E1 mismo. 
Sin poslor. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Suspendida: orden de la Direc-
ción fecha 26 de Marzo. 
"Sin postor. 
Idem. 
IMPRENTA NACIONAL, 
